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El desè número de la col·lecció de llibres Els papers del Pavelló de la 
República, que  pr etén d onar a  c onèixer e ls f ons doc umentals d e la  
biblioteca-arxiu am b el  mateix n om i on t é l a seva s eu el  C entre 
d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, ens 
permet apropar-nos a l a t rajectòria p ersonal i  p olítica d e J osep M aria T rias P eitx 
(Barcelona, 22-VIII-1900 – Prada, 7 d’agost de 1979). 
Les responsables de l ’edició, les h istoriadores Gemma Caballer i  Queralt Solé, 
ens p resenten una s èrie de  doc uments s eleccionats d el f ons T rias P eitx. L ’inventari 
d’aquest f ons va s er realitzat p er O lga G iralt i J aume B arrull, i es p ot co nsultar a 
http://hdl.handle.net/2445/18007. 
Trias Peitx, de família burgesa i carlina, va evolucionar del tradicionalisme vers 
la democràcia cristiana. Al novembre de 1931 el trobem vinculat a Unió Democràtica de 
Catalunya, on desenvoluparà el càrrec, amb funcions exclusivament administratives, de 
Secretari G eneral f ins el 1 933. Amb l ’inici de  l a guerra i  de l conseqüent pr océs 
revolucionari desfermat a la rereguarda republicana, Trias Peitx va despuntar en la seva 
tasca de salvament de persones en perill per la repressió política i religiosa. A finals de 
1937 i  f ins a  c omençaments de  1939 , Trias Peitx v a t ornar a f er-se càr rec d e l a 
secretaria general del partit, aquesta vegada amb més contingut polític i directiu, i va 
col·laborar am b l a x arxa dirigida pe l do ctor V ila d’ Abadal i am b el govern b asc en  
tasques d’ajuda als religiosos perseguits. També va participar en les converses del 1937 
entre el  G overn d e l a R epública i  el  V aticà am b l ’objectiu d e r ecuperar l es r elacions 
diplomàtiques i normalitzar les activitats religioses amb la creació d’un Comissariat de 
Cultes. T rias P eitx es  r euní am b el  M inistre M anuel d e Irujo i , a F rança, amb el  
Cardenal Vidal i Barraquer i l’arquebisbe de París, el cardenal Verdier. El desitjat acord 
no va arribar (el govern de Negrín  no crearia la Comissió de Cultes fins el desembre de 
1938) i T rias v a d eixar el  cà rrec d’intermediari el m arç de  1938 . Du rant le s gestions 
esmentades Trias Peitx coneixeria a la seva futura dona, la periodista i militant socialista 
francesa Clara Candiani.  
L’exili l i ar ribà el  2 4 d e g ener d e 1 939, q uan em barcà a C aldes d ’Estrac al  
torpediner Siroco de l’armada francesa. Un cop a França, davant l’èxode de prop de mig 
milió de republicans, juntament amb Maurici Serrahima i Ferran M. Ruiz-Hebrard creà 
el Comité National Catholique de Secours aux Réfugiés de l’Espagne al febrer de 1939 
a París, i esdevingué el seu Secretari General. Els objectius del Comitè es sintetitzaven 
en tres punts: treure presoners dels camps convertint-los en treballadors a un país a punt 
d’entrar en guerra –el seus càlculs parlen que l’organisme responsable, el  Service de la 
Main d’Oeuvre del Comitè, va ocupar més de 70.000 republicans-, realitzar censos de 
refugiats per facilitar el reagrupament de les famílies, i col·locar dones i nens refugiats a  
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residències i  cases de co lònies. També va co l·laborar en posar en  marxa la residència 
d’intel·lectuals c atalans de R oissy-en-Brie, p er on p assaren p ersonalitats com Carles 
Riba, Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Joan Oliver, Pere Calders o Agustí Bartra. 
Durant l a II Guerra M undial T rias P eitx, v a i mpulsar el  p rojecte “Pour l a 
renaissance de s vi llages a bandonnés” per ta l d ’instal·lar e ls r efugiats a  p obles 
abandonats, va d’esdevenir el delegat a Tolosa de Llenguadoc dels quàquers americans 
entre 1940 i  1941, i  va participar en la fundació del Secours Catholique Internationale 
l’any 1943, del qual seria Director General fins el 1945. 
Després d e l a guerra, t ingué u n p aper cl au en campanyes contra l a fam i  p el 
desenvolupament de l pa ïsos e mpobrits, c om demostra la s eva imp licació a l Comité 
Français p our l a C ampagne M ondiale contre la F aim i la  c ampanya “ Promotion 
Protéines” de 1965. Tampoc va perdre el contacte amb la realitat del país, i prengué part 
en el Comité de Défense du Docteur Pujol et des Catholiques Persécutes de Barcelone, 
constituït l’any 1960 en solidaritat amb Jordi Pujol i Francesc Pizón. 
Tot i  que  e stava d isposat a t ornar d e l ’exili s i C atalunya r ecuperava l a s eva 
autonomia, el mateix dia de l’acord estatutari, el 7 d’agost de 1979, va morir a Prada. 
El present l libre ens permet recuperar tots aquests episodis de la vida de Trias Peitx a 
través de l a s eva doc umentació pe rsonal, do nada a ls anys 70 a  l a Fondation 
Internationale d'Études Historiques et Sociales sur la Guerre Civile d'Espagne de 1936-
1939 ( FIEHS), institució que  va  pe rmetre pr eservar l a do cumentació pe rsonal de  
destacades personalitats de l ’exili republicà, com Jordi Arquer o  Manuel Serra Moret, 
que t ambé ha n pr otagonitzat núm eros de  l a c ol·lecció de  P apers de l P avelló. E ls 
documents de  l a F IEHS va n pa ssar a  f ormar pa rt de l f ons de l C EHI s ota l a di recció 
d’Emili Giralt.  
El llibre respecta en la seva estructura interna l’organització del fons personal de 
Trias Peitx, que es divideix en 4 blocs, consta de 6 caixes de documentació i abasta des 
de l’inici de la guerra fins la mort del nostre protagonista. En un primer apartat “Guerra 
civil es panyola”, t robem el s d ocuments r elacionats am b l a q üestió r eligiosa d urant l a 
guerra i  el s s eus contactes al  r especte. E l s egon b loc, “Exili ( 1939-1945)” recull la 
documentació relativa a l’ajuda humanitària als refugiats. El tercer apartat “Exili (1939-
1975)” inclou documents p ersonals i  l es s eves act ivitats p osteriors a l a II Guerra 
Mundial, i , finalment, a  “Catalunya i  l ’Estat es panyol al s an ys 60” , trobem 
documentació d iversa compilada o  g enerada p er T rias P eitx. Cada a partat d el llib re 
consta d’una i ntroducció d e l es ed itores que en s s erveix p er co ntextualitzar l a 
documentació seleccionada dins la  biografia de Trias Peitx i d ins del moment històric 
que li va tocar viure. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El décimo número de la colección de libros Els papers del Pavelló de la República, que 
pretende dar a conocer los fondos documentales de la biblioteca-archivo con el mismo 
nombre y dónde  t iene su s ede e l C entre d ’Estudis H istòrics Internacionals d e l a 
Universitat de Barcelona, nos permite acercarnos a la trayectoria personal y política de 
Josep Maria Trias Peitx (Barcelona, 22-VIII-1900 – Prada, 7 de agosto de 1979). 
  Las r esponsables d e l a edición, l as historiadoras G emma C aballer y Queralt 
Solé, nos  p resentan u na s erie d e d ocumentos s eleccionados d el f ondo Trias Peitx. E l 
inventario de  e ste f ondo f ue r ealizado p or O lga G iralt y J aume Barrull, y s e pue de 
consultar en http://hdl.handle.net/2445/18007. 
Trias Peitx, de familia burguesa y carlista, evolucionó del tradicionalismo hacia 
la de mocracia c ristiana. E n novi embre de  193 1 lo e ncontramos vi nculado a  U nió 
Democràtica de Catalunya, donde desarrollará el cargo, con funciones exclusivamente 
administrativas, de S ecretario G eneral h asta 1933. C on e l i nicio de  l a g uerra y de l 
consecuente proceso revolucionario desatado en la retaguardia republicana, Trias Peitx 
destacó en el salvamento de personas en peligro por la represión política y religiosa. A 
finales d e 1 937 y  hasta comienzos de  1939, T rias Peitx v olvió a h acerse car go d e l a 
secretaría general d el p artido, es ta v ez co n m ás co ntenido p olítico y directivo, y  
colaboró con l a red dirigida po r e l do ctor V ila d’Abadal y c on e l g obierno vasco en 
tareas de ayuda a los religiosos perseguidos. También participó en las conversaciones de 
1937 entre el Gobierno de la República y el Vaticano con el objetivo de recuperar las 
relaciones d iplomáticas y normalizar l as a ctividades r eligiosas co n l a creación d e u n 
Comisariado de C ultos. T rias Peitx s e r eunió c on e l M inistro M anuel d e Irujo y, e n 
Francia, con el Cardenal Vidal i Barraquer y el arzobispo de París, el cardenal Verdier. 
El deseado acuerdo no  l legó (el gobierno de  Negrín no  crearía la Comisión de Cultos 
hasta d iciembre d e 1 938) y T rias d ejó el  ca rgo d e i ntermediario en  marzo de  1938.  
Durante las gestiones mencionadas Trias Peitx conocería a su futura mujer, la periodista 
y militante socialista francesa Clara Candiani. 
El exilio le llegó el 24 de enero de 1939, cuando embarcó en Caldes d’Estrac en 
el torpedero Siroco de la armada francesa. Una vez en Francia, ante el éxodo de cerca de 
medio millón de republicanos, junto con Maurici Serrahima y Ferran M. Ruiz-Hebrard 
creó el Comité National Catholique de Secours aux Réfugiés de l’Espagne en febrero de 
1939 e n P arís, y s e co nvirtió en  s u S ecretario G eneral. Los objetivos d el C omité s e 
sintetizaban e n t res punt os: s acar pr isioneros de  l os c ampos c onvirtiéndolos e n 
trabajadores en  un p aís a pun to d e en trar en  guerra –sus cálculos h ablan de que el  
organismo r esponsable, el Service de l a M ain d’Oeuvre de l C omité, o cupó m ás de  
70.000 republicanos-, realizar censos de refugiados para facilitar el  reagrupamiento de 
las familias, y c olocar mujeres y niños r efugiados en residencias y casas de colonias. 
También co laboró en  poner en  m archa l a r esidencia d e i ntelectuales catalanes d e 
Roissy-en-Brie, por donde pasaron personalidades como Carles Riba, Mercè Rodoreda, 
Francesc Trabal, Joan Oliver, Pere Calders o Agustí Bartra. 
Durante l a II Guerra Mundial T rias P eitx, i mpulsó e l pr oyecto “Pour l a 
renaissance des villages abandonnés” para instalar a los refugiados en pueblos  
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abandonados, se c onvirtió e n el de legado e n T olosa de L lenguadoc de l os c uáqueros 
americanos en tre 1940 y  1941, y participó e n la f undación de l Secours C atholique 
Internationale en 1943, del cual sería Director General hasta el 1945. 
Después de la guerra, tuvo un papel clave en campañas contra el hambre y por el 
desarrollo de  l os países e mpobrecidos, como de muestra s u implicación e n e l Comité 
Français p our l a C ampagne M ondiale co ntre la F aim y l a cam paña “ Promotion 
Protéines” de 1965. T ampoco perdió el contacto con la realidad del país, y tomó parte 
en el Comité de Défense du Docteur. Pujol et des Catholiques Persécutes de Barcelone, 
constituido en 1960 en solidaridad con Jordi Pujol y Francesc Pizón. 
A pe sar de  que  e staba d ispuesto a  vol ver de l e xilio s i C ataluña r ecuperaba s u 
autonomía, el mismo día del acuerdo estatutario, el 7 de agosto de 1979 murió en Prada. 
El presente libro nos permite recuperar todos estos episodios de la vida de Trias Peitx a 
través d e su do cumentación pe rsonal, don ada e n los a ños 70 a la Fondation 
Internationale d'Études Historiques et Sociales sur la Guerre Civile d'Espagne de 1936-
1939 (FIEHS), i nstitución que  p ermitió pr eservar l a doc umentación personal d e 
destacadas p ersonalidades del exilio r epublicano, c omo J ordi Arquer o  Manuel S erra 
Moret, que también han protagonizado números de la colección de Papers del Pavelló. 
Los doc umentos de  l a FIEHS p asaron a  f ormar pa rte de l f ondo de l CEHI b ajo l a 
dirección de Emili Giralt. 
El l ibro r espeta en  s u es tructura i nterna l a o rganización del fondo pe rsonal de  
Trias Peitx, que se divide en 4 bl oques, consta de 6 c ajas de documentación y alcanza 
desde el  inicio de  l a g uerra ha sta l a m uerte de  nue stro pr otagonista. E n un pr imer 
apartado “Guerra ci vil e spanyola”, e ncontramos l os doc umentos r elacionados c on l a 
cuestión r eligiosa d urante l a guerra y sus co ntactos al  r especto. E l s egundo bl oque, 
“Exili (1939-1945)” r ecoge l a d ocumentación r elativa a l a a yuda h umanitaria a l os 
refugiados. E l t ercero apartado “ Exili (1939-1975)” i ncluye do cumentos pe rsonales y 
sus actividades posteriores en la II Guerra Mundial, y, finalmente, en “Cataluña i l’Estat 
espanyol als anys 60”, encontramos documentación diversa compilada o  generada por 
Trias Peitx. Cada apartado del libro consta de una introducción de las editoras que nos 
sirve para contextualizar la documentación seleccionada en la biografía de Trias Peitx y 
dentro del momento histórico que le tocó vivir. 
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